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A l i o d e I S T S . V I E R N E S 18 OUNK). I S l ú m o r o 1 3 1 . 
D E L A P B O V I l ? C I A D E L E O H ; 
: ' S e áuscWbeí.á'éstc periódico en ia imprenta ;de José TIUNZALK/. .IUD0NDO,T-cáIÍé dé La IMateHa, 7, —'Á iilí paules s e m e s t r e y ¡0 el tr in ics tre 'pagrtaos 
• , : anticipados. Losa^üi ie ios se insep ia rán á medió real linea para los susoritore^ y un Ptíal linea para los q'ue'iio lo seati. 
' Lúesrt) q«e los STPS. Aicaldet y S^crreiaríos recifcan Jos números'de i Bofeii» 'itiej 
'correspondan al disirno, tiisj.oimrau q'nt! be fije un ejeiujilar en' el silio de cusíumure IÍOU-
'48 fermanucerá liaíiael retilioMel n u m e r o , ¿ ¡ ( j u i t u i f t . . . I 
' l;o$ Secrbiafios cuiiiariíH '•iA cwimvai fos Boítf'tinescalecofonad«s'orUÍMi»d*»»ala 
para ¿u eucuaiiuníauion que <i<3tterá veriilti^rsti ca-iü a ñ o . 
. P A B T E J D F I C I A L -
víl íNiSTÉWO DE LA GOBÉftNACIÓN. 
•IRECCION «KMHUL B g ! A B a i X t n U C Í O M . 
; E n 'vista ds la instanoia -e le-
: yai íá . á este Minis ter io por C l e -
' n i é n t e í B o d r i g u e z y o t ros í vecinos 
delTure ia y Carrizo-ile l a K i y é r a , 
: soJiieitaado se les eonoéd i t ' e l de-* 
..recbo de reclamar ante la Comi-
:'sion ^provincial 'como interesados 
í y responsables en ' ' e l presente 
r e é m p l a z o por ser da los , mozos 
^jue'Qumplierdn' IS aOos en 31 ' de. 
í l ic jembr«ir i l l t i i nó . j é s t a ^Dirección 
g é n é r a ) ha a c b í d a d o manifestar^ 
^v.Vi S.,;paraiconocimientb, de los 
<);iponentes, que s e g ú n e l .ar t iculo 
l i 'áe la Real drden de 28 de 
j U a y o : ú l t ¡ m o lo? inozos á ' q u i e n e s 
se refiere la i na t a i i c i á - c i tada, 
esitan' en • e l -uso dé su d é r e c h o 
COIÁÓ-; comprendidos en los be-
hef ic iós de la ci tada d i spos ic ión . 
Dios guarde ¡i V . & muchos 
aiios: Madr id 1 . ' de Junio de 
ISÍó^r—Élj-Dii 'actor gene ra l , . R. 
A l z u g a r a y . •> 
: Sr. Qubrirnador de' la. p r o v i n -
cia.de l i eon , • • ' • 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ÓRDEN l'tíBLICO. 
C i r c u l a r . - N ú m . 338. 
H a b i é n d o s e fugado del H o s p i -
; ció do Astorga en la noche del 
5 del cor r i en te , . e l e x p ó s i t o l l a -
mado Cayetano, n ú m e r o 3.403. 
de 19 a ñ o s de edad; encargo a 
los Sresi Alcaldes, Guardia c i v i l 
y d e m á s agentes de m i au tor idad 
procedan' i la busca y captura 
de! indicado i n d i v i d u o , p o n i é n -
dole, caso de ser habido, £ d i s -
posic ión del Sr. Director de dicho 
ib ' s táb leu imipntp . 
L e ó n 16 ,<de Junio de 1875;— 
E l Gobernador, Francisco de 
Jicltánovc. 
Circular'.— f i i im 339'. 
Si existiese en a lguno de lo< 
pueblos de esta provincia, el mozo 
Í J a r c g U n o ' A g u d r u z G i l , de o f i -
.oio or ibero, le b a r í saber e l A K 
calde del mismo, que. en el mas 
breve plazo sa persone en la Se-
c r e U r í a del A y u n t a m i e n t o de 
Cantalejo, á f in de presentarse en 
la l í x o m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de S é g b v i a á sufr i r las conse-
cuencias 'del n ú m e r o 1." que' le 
cupo "en'suerte en 26 de Mayo 
ú l t i m o , ' como procedente;;de l a 
reserva d é Bnero de 1874. para 
c u b r i r el cupo de 5 soldados que. 
fa l ta ron á dicho pueblo en e l 
actual : reemplazo. -
León 16 de Junio de 1 8 7 5 . — E l 
Gobernador, Francisco de E c h á -
nove. • . 
SECCION DE F O M E N T O . 
Circular = N i i m . 3 Í O . . 
Habiendo sido iuvadidbs por la 
langosta, en el t é r m i n o j u r i s d i c -
cional de Zotes del P á r a m o , los 
pagos^d sitios llamados Pozanti-: 
go y Carreras, l indantes a l S. y ' 
U . coii el campo de R ó p a r u é l b s ; 
el. denominado San Skivador , q u e ' 
l i n d a ' a l O».con él cainpo de R o -
peruelpü y N . con el de j Zam,-. 
broncinos; e l de Lobon, l indan te 
al; l i . y( S.| con campo de V i l l a - , 
estr igo; los.Mosconosy Baldoz i n a , 
l indantes a l E . con el de Laguna 
.de. Negr i l los y S. con-e l de -Vi -
l l aes t r igo . 'y la Huerga que l inda 
a I S . con campo de Zotes; 0 . cón 
el de Roperuelos y N . con el dé 
San Pedro, de las uueSas, se i n 
v i t a á la é i t i n c i o n de tan t e r r i b l e 
plaga & cuantas personas quieran 
A esa, o p e r a c i ó n dedicarse, las 
cuales , o b s e r v a r á n en los trabajos 
las reglas que prescr iba. la comi-
siou formada y cons t i tu ida en 
dicho pueblo para d i r i g i r las ope-
raciones, y - r ec ib i r án de la mi sma , 
por cada arroba de ipsectos 'que 
presenten, el premio de una pe-
seta 50 c é n t i m o s . 
Los' Sres. Alcaldes d á r á ú la 
mayor pub l ic idad posible, á la 
p r é s e n t e c i r cu la r , y e s t a r á n , 4 -
la vis ta de los pampos de.-sus; 
respectivas jur isdicciones para 
darme, av i so ' inmedia tamente si 
en ellas se. presentare la expre-
sada p l a g a . 
L e ó n 15 de Jun io de 1 8 7 5 . = 
E l . . Gobernador , .. F r a n c i í o o de 
E c h á n o v e . , 
DIPUTACION PftüVIliCIALlE LEOíl. 
Comlxlaa permanente. 
C o n t a d u r í a . — N e g o c i a d o ú n i c o . 
SUBASTA DEL'BOLETIN OFICIAL. 
Por no haberse presentado l ici tado-. 
res en la séguhdá súbasta 'para la pu -
blicación del: Boletín oficial .durante 
el año económico de 1875-76, acordó 
la Comisión en Sesión de este día re • 
petirla el 28 del corriente i las doce 
de.la mañana con el 10 'por 100 de 
aumerito; ó sea por el tipo dé I I 001) 
pesetas .bajo las mismas cohdiciones 
i n s e r í s en' el Boletín del 7 dé Mayó 
últ imo , . 
León 15 de j imio de 1873.—El V i -
cepresidénté-, Ricardo Mora Varona.— 
P. Á:D. fc. C P . ^ E I áecrela i io . Do-
'mingo.Diaz Coneja ' ' . '."'„' 
, SUBASTA: DE BAGAGEi. 
La Comisión én vista d é la falta de 
licitadorcs en sc^unila subasta á la 
contrata de bagajes (tara el año eco. 
nóinico do 1875-76. unios cantones 
de La Robla, Pon ferrada y Itiáño, 
'acordó en "Sesión de hoy anunciarla 
de nuevo pan el 28 del actual ¡i Ins 
once y media de laumiiana cóh el au-
mentódul 10 por 100, bajo las mismas 
condiciones señaladas en el pliego 
inserto én el Boletín de 10 du Muyo 
úl t imo, á-saber: 
Pis Cs . 
Cantón de la Robla. ' . • : 247 50 
Idem de Ponferrada. . . 2 9 9 i . 
Idem de Itiaño. . . . . 36!) 50 
Léou 15 de Junio de 1875 = l ! l Vi 
cepresidenté , Ricardo Mura Varona. 
==P A 1) L C 1 ' = E I Secretario, 
Domitigo Díaz Caneja. 
Sununislros para Beneficencia. 
Nu habiéndole presentado licitado-
res á, la'segunda subasta del sumi-
nistro' durante el año económico de 
187o-70, de tocino:para el hospicio 
de Lcun, y de carne de vaca y carbón. 
de «Mina para' el de Astorga^ la Co-
misión en Sesión de lioy acordó anun-
ciar de nuevó e s t é s ' r e m a t e s para. e( 
dia á S dul aclual á l á s .oucede la ma-
ñana coii él auirtento del 10 por 100 
sobre los tipos señalados en el Bole-
tín dél 12 de Mayo último, y bajo el 
mismo pliega de condiciones: de m i -
hora que . 
' El tocino será á una peseta 67 con -
timos el kí lógiamo, ó s e a 77 rs arro-
ba. 
La carne de vaca á una peseta 01 
céntiinos el ki lógramo, ó sea un 
real 81 cs l ibra. 
El carbón de encina á 09 cént imos 
el kilogramo, ó sea 3 rs . 66 cént imos 
arroba 
León 15 de Junio de 1873 .=EI Vi 
cepresidenté , Ricardo Jlora Varona. 
= P A . D. L, C. P . = E I Secretario. 
Domingo Díaz Caneja. 
DIPUTAGIUH PRO¥NCÍAI"ÜE'L¥OI. 
Cémlflllon permanente. 
Stícremnu —í"ití¡;ü(!Íailo o.'' 
, .EId¡a 21 del corriente tendrá l u -
gar á las once de su mañana en la 
Sala de Sesión.-s de esta Corporación, 
lá revisión én vista pública de los 
acuerdos de los Ayunlainientos que. 
á continuación se cxpresiiu, contra 
los cuales se alzan ios interesados 
que t ambién se designan 
León 18 de Junio de 1875 - E l 
Viceprcsídeiilo, Ricardo Mora Varo-
na —El , Secrütaríi), Dómmgó ' D i i / . 
Caneja. , 
'.', Garro fe. 
Dispmiiendo que O. Bernardo,Gon-
zale¿ y González, vecino de S Peliz, 
.consienta el paso de cañada por una 
tinca de su propiedad, restituyemlo 
alcoinun de vecinos el terreno que 
tiene agrégadó á ella, contra el cual 
sé alza el misino interesado. 
: h e ó n . 
Fijando ilelinitiváiiieiite el precio 
que habia' de satisfacer I) Andrés 
Blanco, por una pequeña parcela de 
terreno sobrante de la calleja del Cu -
co qúe leccilió fiara agregar al prado 
Gil de su propiedad i contra el cual se 
alza el misino interesado 
Vil lamuñan. 
' Fijiimlo los artículos que, han de 
ser'gVavadus con arbitrios utuuicipa -
les! para cubrir e l : presupiiusto del , 
ejercicio próximo de 18/5.76, contra 
el cu-ai se alza I) Justo Ortega, veci-
n o ' d é aquella v i l l a . 
, , .Boca de H'uénjtiM. 
Disponiendo que D. Cipriano 'Ca-
sado, vecino de Valverde la Sierra; 
deje libre, y expedito un terrena al 
barr io d é l a Vega, contra el cual se 
alza el mismo interesado. 
A Ü M I N I S T I U C I O N E C O N Ó M I C A OE L A PBOWN* .1A B 3 t B O N . 
Sli PUBLICA E l . RBPARTIMIBNTO D E L 
• UPU V R E C A B O O S D E L A CONTRIBU— 
l ION D E I N M U E B L E S , C U L T I V O ' Y G A -
. - . A D E U l i QUE HA CORRESPONDIDO A 
KSTA PllOVliNCIA, PARA E L AÑO E C O -
.VÓMICO DE 1875 A 1876, v sa H A -
CEN P R E V E N C I O N E S . 
Ajiiobadu el reparliiniento de Ia 
cunti ibudoii de inmuebles, cultivo y 
giUiudei iu que ha de regir en el pró-
ximo año económico de 187S á 76, 
ios Ayuntamientos y Juntas pericia 
les, procederán sin levantar mano á 
distribuir entre los contribiivenies 
de cada distrito municipal eí cupo 
y recargos que se señalan. 
l í l i P A R T I M I I S N T O formado por estn A d m i n i s t m o i o n y aprobado por 
la Exeiua . D i p u t a c i ó n p rov inc ia l da las. 3.144.102 pesetas 15 oén-
l imos del cupo que por c o n t r i b u c i ó n de inmuebles cu l t i vo y g a -
uudei'ia, ba correspondido á cada A y u n t a m i e n t o para el presente 
nño e c o n ó m i c o al t ipo de 18 por 100 sobre la riqueza l iquida impo-
n i b l e do dichos A y u n t a m i e n t o s , 2 por 100 de aumento s ó b r e l a misma 
como impuesto ex t raord inar io de guerra , y uno por 100 por p r e -
jíiiu de cobranza y partidas fallidas con su jec ión á las reglas de 
impuestos establecidas en los a r t í c u l o s 6.* y 7 . ' del presupuesto 
ile ingresos publicado con decreto do 20 de Junio de 1874 y d i s -
pone ci rcule por el mismo a las Administraciones ccotidmicas 
en Real ó r d e n comunicada por el Exorno. Sr. Minis t ro de Hacienda 
en 26 de Mayo ú l t i m o . 
.'RUDO OK LA CAPITAL. 
Riq uez.i 
iltipoiüblu 
q u é litMle 
cada Avim-
Ptsetoi 
Acebedo. 
A.líHlil'ÉS. 
Aiijndti los Melones . 
Amiiiiiza.' 
Ardoj i , 
.Aniitiiiiri . 
Astiifg'H 
A'uliinzhrf. 
JítniM vides. 
iictri-iHiios del Puramo 
rml'CIHUOSíii*! CiltllillG 
J.. ct» de Htiet'^nuu, . 
.l>'io»r. 
l;uroit, 
Ji.istill'.j) del Piiramo.. 
C'.biuiósUt-l Rio. 
C-tbrillíiaea. 
Cilztida. 
(/inrpuziijt. 
Cmnpoda Vülnv ide l . . 
C^miio (le la Luinha. . 
C-iia.i 'j 'is. 
flnrméiieá. 
O'iTiin. 
O'irrocur*. 
<'iSlrntitírra. 
I.'asliifulé. 
f . i S t i illu '.us Pnlvaziiii'S. 
(.nsliaciiibiiii. 
C'tsli'icoiili'igo. 
OistiDfuertrt, 
Custi'iiinlld'Tra 
Cusliiliu la Yjtldueroa. 
C«». 
Cili ' ioicn. 
Ci-brónts del Rio 
(üiutiiU'S dei 'Tepir: 
(..im'ines de la Vega. 
i. liuzus dr: Abajo 
Corvüinsdu lubOtoros 
Oubillas de Utieda. . 
Cub.llaii i\<3 OteroR 
Cuadros. 
Uiistridua; 
1. 
24.900 
, '5«.7aü 
lOli 330 
34 038 
100 0i>!> 
,10 12!; 
117.9.10 
71.87.1 
108 270 
43 302 
28 02!> 
60 700 
107 16.') 
44 218 
00 !>Ü8 
73.350 
.68 405 
51 02S 
41 137 
35 «00 
32 27o 
20.255 
SO 800 
68.502 
32Í720 
23 431 
47 370 
3 i 340 
60 450 
79 237 
41 722 
14 877 
20 575 
i.» 213 
!i2.o4o 
6;|.6I3 
47 533 
72 031 
86 m 
100.740 
64.995 
97 873 
40.220 
06 802 
76..138 
3." 
Cupo de con- .2 por 100 
Intiiicínn (ia-'deimiiueslo 
ra ••ITesoro jeitraordma' 
al 18 |ior lllO'rio de guei-
dü gríivámeu ra. 
Pels^ Cs 
4 482 . 
10 200 00 
18 91)9 40 
0 I.'IO 44 
10.089 90 
7 042 50 
2 f227 40 
12 Sil) 78 
19 48» 08 
, 7 805 10 
5 152 50 
9.130 80 
10 289 70 
7 959 24 
10 900 44 
13 203 • 
12 312 00 
9.184 50 
7 404 60 
6 048 » 
5.809 50 
3 645 90 
» 144 . 
12 341 16 
5 889 6» 
4.217 58 
8 526 110 
5.821 21) 
10 881 . 
14 202 66 
7 509 90 
2 677 80 
4 783 50 
10 658 3{ 
9.458 10 
U 450 31 
8 555 94 
12 965 58 
15 606 54 
I8 . l ; ) : l 20 
12 599 10 
17 617 14 
Í>.3I9 60 
12 024 35 
13.740 84 
Pets Cs 
498 
1 134 40 
2.106 60 
, 681 10 
2.121 10 
782 «0 
2 358 60 
1 4 27 42 
2.105 52 
867 24 
572 50 
1.015 21) 
2 143 30 
8SÍ 36 
1.211 16 
1 467 . 
1 308 10 
1 02» 50 
822 74 
772 . . 
645 50 
' 40S 10 
1016 • 
1.371 24 
654 10 
468 62 
947 40 
046 80 
1 209 . 
1.684 74 
814 41 
297 51 
531 50 
1 184 20 
1 050.90 
.1 272 26 
' 950 60 
1 440 02 
1 734 08 
2 014 80 
I 399 90 
I 957 46 
92 i 40 
1-336 01 
1.526 76 
4 ' 
1 por 100 
•obre la r i -
queza de 
caria pueblo 
(tara premio 
de cobran-
za, parlida» 
fallidas y 
gastos de 
iuvestiya. 
cion. 
8.' 
TOTAL 
que se lis de 
reyarlir." 
Pels. Cs P i l ' Cs. 
249 5.229 
SB7 20 11 911 20 
I 053 30 
340 38 
1 0G0 55 
391 25 
1 179 30 24.70a 30 
713 71 
1 0S2 76 
433 62 
286 25 
507 60 
1.071 05 
442 18 
003 58 
733 50 
684 03 
510 25 
411 37 
386 . 
322 7o 
202 55 
508 • 
685 62 
3a7 20 
234 31 
473 70 
323 40 
001 30 
792 37 
4 i7 22 
148 77 
2115 75 
502 13 
525 4: 
030 lo 
475 33 
720 3! 
81Í7 03 
I 007 46 
099 93 
978 73 
462 20 
668 02 
763 38 
14 987 91 
22 737!96 
9 106 02 
6 011 25 
10 05»"60 
22 o'Ji 65 
9 283:78 
12 717 18. 
13 403 50 
14 305 05 
10 715 25 
8 038 77 
8 lOO . 
S 777 75 
4 253 55 
10 608 • 
14 308 02 
6.871 20 
1 920 SI 
9 947 .70 
6.791 40 
12 6 9 í 50 
16 039 77 
8 761 62 
3 124 17 
5 580 73 
12.431 73 
1 1,034 45 
13 81S 73 
9,981 93 
15 126 o l 
18 207 63 
21.133 40 
14 698 95 
20 553 33 
9 706 20 
14 028 42 
16.030 98 
22 I I » 30 
7 152.18 
22 271 55 
8 216 25 
Bscohiir 
El Burg-u,. 
Fresno de la Vtí^a. 
Fnenlcs de Carbajjl . 
G'lleguidos. ,.fij: .; 
(inrrnfH. .: 
Gordoncilló. Jgfc . 
Gprdaiiz» del l 'iiiife . ' 
Ousendos 
flnMigfts.' . . 
Gnijal dé 'Carapos. . 
Hospital de Oi bigo. 
Izajrre.. , 
Joarina. 
Joara. , 
León. . 
La ftaiWa 
La Krbina. 
Laguna de Negrillos . 
Laijun» Dalí;!», 
La; Mojúa ' . 
Láncar» . 
La Rub'.a;" ' . 
Lus OUHISHS. 
La-Vertilla. 
La Vega de'Alinunga. 
Li l lo . ; 
Los Barrios de Luna. 
Luciho 
Liamas de la Llivera. 
Magaz. 
Muusilla de | . is Mul.is. 
Mansiila Muyur. 
Maraña. 
Mátadeon. " • 
Malallanu. • 
Mtitanz*. 
Murías de Paredes. . 
0¿eja de Sajumbre . 
Ouüuuilla.' 
Otero de Esc i rp in . . 
I'ajares de los Uleros. 
Paiucios del Si l . 
-PaUeinsia Vaiduerna 
P<,buidiira Peláyo G.* 
Pola de Gurdou. 
í Posad» dn Vál'deon . . 
; Pozuelo del l 'utumo.. 
! Pradorrey. 
i Prado ó Villa de Prado. 
! Prioro.. : •>. 
QuiuUnay Cunaosto 
: QuintuUN del Castillo. 
; Quintana d«i Marco.. ' 
I p runaza b V»'dh«rii». 
: í labaual ilei OaiHÍno. . 
Itegu'eras Arrib» Abajo 
1 lienedo 
| l léyaro. " . 
-Villagntoo. 
Riafi». 
Riego de la Vega 
Kiei a. 
Kioseco de Tapia, 
Kodiezmo. 
Kuperueios. 
Sariegos ' . , 
SaeüeeB del l i io . ' '. 
Siibaguo, 
Sulomon. 
S. Andrés del Rab ind." 
San Adrián del Valle.. 
Sta Columba.Cnruefto. 
Sta Culonib'i Soiiluza. 
Sta. Crisliuu 
S 'Jriatubni la Pilant ' 
S Estfbnn de.Nogaies. 
Sta. Mana del Paramo 
S U . María deOrdás . . 
S U . Marina d-1 Hey.. 
Sta. Murbt de la l i l a . . 
Stas Martas. 
S. Millón. 
S. Pedio llercianos. . 
S. Justo de ia Ve^a. . 
Santiago Millas. ., . 
J . 1 
33 722 
# 2 ÍH) 
l S 125 
".30 80.2 
65 000 
255 161 
102 807 
51 025 
62 878 
,67.610 
'54 405 
447 922 
123 950 
70 220 
88 757 
46 300 
' 93 .275 
61 750 
91 512 
40.820 
29 250 
3» 327 
39 200 
36 132 
72 817 
86 635 
28 028 
:. 36 350 
77 923 
18 378 
105 533 
27 915 
'02 953 
74 090 
20 300 
80.177 
. 59 075 
87 850 
52 383 
51.195 
' 27 892 
70 400 
21 050 
48 462 
78.763 
25 050 
24.U72 
58 850 
53.932 
0 I 687 
49 407 
. 77.372 
32 683 
49.250 
17 «sa 
' 52 149 
40 300 
89 1:02 
75.933 
47 740 
54.IOS 
28 850 
43 975 
41 6117 
104 230 
27 807 
03 023 
23 016 
60.075 
80 681 
67.213 
100 060 
36 583 
22.905 
37.403 
122 550 
52 000 
132.500 
37 550 
23 335 
116 523 
62 752 
6 069 96 
13.350 78 
12 235 32 
. 6 023 70 
19 848 24 
18 433 80' 
7 762 50 
5.544 36 
11 700 . 
45.928 98 
18.516 06 
9 724 50 
11.318 04 
12 169 30 
9 803 70 
80" 625 90 
22 311 
12,639 60 
13.976 26 
8 334 
16 789 50 
11 115 
17 017 56 
8 427 60 
5 205 
7.078 86 
7.056 
6.503 76 
13 107 06 
15.597 90 
5 153 04 
10 179 » 
.14 026 14 
3 308 04 
18 993 94 
5 024 70 
11.331 54 
13 336 20 
3 654 . 
15.503 86 
10 633 50 
15 813 . 
9 429 30 
9.215 10 
é 020 36 
12.672 . 
3.897 • 
8 723 16 
14 177 34 
4 609 • 
4.494 96 
10 593 • 
9 707 76 
11 103 60 
8 8»3 26 
13 926 96 
5.882 94 
8 865 • 
3.236 76 
9 386 82 
7 254 • 
14.400 30 
13 668 30 
8 593 20 
, 9 793 44 
5.19:1 • 
7 915 50 
8 040 00 
29.501 40 
5.005 26 
11 344 50 
4 230 88 
10.813 30 
18 602 38 
12 098 70 
18.010 80 
6 585 30 
4 122 90 
6.732 90 
22.059 
9 360 • 
23.850 » 
6.739 . 
4 200 30 
20.974 30 
11 295 36 
674 11 
. 1 483 42 
1 359 48 
669 30 
2 203 36 
i OÍS 20 
862 50 
616 01 
1 30» • 
5 103 22 
2.057 34 
1 OSO 50 
1.257 50 
1 352 20 
1 089 30 
8 958 U 
2.479 • 
1 404 40 
I 775 14 
926 
1.865 50 
i 235 
1 890 84 
936 40 
585 
786 5-1 
784 
722 6_ 
1 456 34 
1.733 10 
372 36 
1 131 • 
1 551» 46 
3 j7 58 
2.110 66 
558 30 
1.259 00 
1.481 80 
406 • 
| 729 31 
1.181 50 
1 757 • 
1.047 70 
1.023 90 
557 84 
1 408 • 
433 • 
989 2 ¡ 
1 57a 20 
501 • 
499 44 
1.177 » 
1.078 61 
1,233 74 
988 M 
1 547 41 
653 66 
985 • 
339 64 
1 012 98 
800 » 
1.000 04 
1 518 70 
954 80 
1 088 16 
577 • 
879 50 
893 34 
3.284 60 
536 14 
1.260 5(1 
472 32 
1 201 50 
1 733 02 
1 344 30 
2 001 20 
731 70 
458 10 
748 10 
2.431 • 
1 010 . 
2.650 • 
751 » 
466 70 
2 330 50 
1 256 04 
4.' 
337 22 
74^:71 
67ft 74 
334 65 
1 102,68 23 156 28 
I .Oj íé í l ' ! 
43,1 25 
308 02 
630 » 
2 551 61 
1 028 67 
540 25 
628 78 
676 10 
514 65 
4 479 22 
1 239 50 
702 20 
887 57 
463 . 
1 932 75 
617 50 
7 081 62 
15 375 91 
14 274 54 
7 027 65 
21.506 10 
9 056 25 
6 468 42 
13 050 » 
53 583 81 
1.602 07 
11 345 25 
13 204 38 
14 198 10 
11 437 05 
94 063 62 
26 029 51) 
14,746 20 
18 638 97 
9 722 . 
19 587 75 
12,967 50 
915 42 JO 853 82 
468 20 9 832 2» 
2:12 50 R 142 50 
393 27 g 258 67 
392 • 8 232 . 
3«1 32 7 887 72 
" 15 291 57 
866 53 |8.197 SS 
286 28 6 gg 
865 50 11 875 59 
77J 23 16 363 
183 78 3 859 Ü8 
1 055 33 22 161 » 3 
279 15 5 862 15 
629 33 1 3 , 2 2 0 . 1 í 
740 90! 
203 » 
.'864 77 
590 75 
878 30 
523 85 
S i l 95 
278 92 
704 . 
216 50 
484 02 
787 63 
250 50 
2 ¡ 9 72 
588 80 
539 32 
616 87 
404 07 
773 72 
326 83 
492 50 
17» 82 
321 49 
4ü3 
800 02 
750 35 
477 40 
544 08 
?8S 50 
439 75 
• 4 4 0 67 
1.642 3* 
278 07 
630 25 
236 16 
6u0 7» 
8!!l> 8 i 
672 15 
1 000 60 
;)B5 85 
229 05 
37 ¡ 05 
1.225 50 
520 • 
1.325 • 
375 50 
233 35 
1.165 25 
627 52 
15 558 ^0 
4 263 • 
18.160 17 
12 405 75 
18.448, 50 
11'000'85 
10 760 95 
5.837 32 
11.781" • 
' 4 546 50 
10 177 02 
16 340,23 
5;260 80 
• 5.244 12 
12 358 50 
11 323 72 
12.954 27 
í 0.373 47 
16 248 12 
6.863 43 
10.342 80 
3 776 22 
10 951 29 
8 463 • 
16 800 42 
15.946 35 
10 023 40 
11 423 68 
6 058 80 
9 234 75 
9 380 07 
34.488 30 
5 839 47 
13 235 25 
4 959 36 
iü .Olo 73 
18 203 01 
14 115 15 
21 012 60 
7 osa 85 
4 810 05 
7 855 05 
25 735 50 
10 920 . 
27 823 » 
7.885 50 
4 900 33 
24i.470 25 
13 177 9Í 
3 -
Sol-v y AIDÍO. 
Sulu de Ib VegA. 
Stiutuvunii IR Vwldonc' 
Toral los Uuzmanes. 
'furcia. 
Ti'uchns. 
V H t d f f u e i ' t e a . 
Ynlduvirubre. 
Vuldtifresiio. 
VaidiMUtrneros y Ls 
Valdcpié ago. 
Valdepf) u. 
VHiili'ras. 
V f t ' d c n y 
Val d'tí'^; Lprt 'üzs. 
Vii lal i i r iei , 
Vuldurrneda. 
VrtldeSMmHno 
. Valverde del CHmino 
Valencia de 0. Juan. 
VegaCHrvera. 
Vega mi» n. 
Vegaqtii'ini'da. 
Vpjrai'ii'"''a-
Vegas d ' ! Cundodo.-
ViUablini'iie la Ceaua. 
Villa, é'. 
Vi l ladángos . 
VH'ndi'm»; 
V i l af. r 
Vi'tuiiHndns, 
Vill»iiiaBHn. 
Villatll ' iftmdep.Sap.* 
ViHoniizar. ' 
ViMamnl. 
Villamoniau 
' Villnsplan-
Valdft t j" . 
Valverde Enrique. . 
.Sti...EI(!n» d». J » m a i . . 
VlllanueVa lasManz,'. 
Villnhornat". 
Viliaquilambre. 
Villaqnejida. 
'Vil'aréjo.* 
Villnri's. ' 
'Vil lawbarif go. 
Villavelnaco. 
Viiinverdade Arcar. 
VjllayandTe. 
Villnialu. 
Viileza.-
Villami-ji! 
Villnmoratiel. 
•Villnbrai. 
ValdenlMl-tt. 
Vp^a de lufHnzoilfa. , 
TIid'Hiiea d t l Püramu . 
Zotei. 
rl'ilRTIUlI üt PI'WFEBBáD* 
gibares. 
Arfrnuzo. 
'BiiLb')a. 
Uárjas. 
Botiibibie. 
Uerlauga. 
líorriMítíg 
Cab tüaa fiaras. 
Ciicfbltis 
Caniucuiirtiya. 
CHIIIIÍU; 
Cntiueede'ü. 
Ca^trillu 
Oiytuipuilame. 
Ojiigiist». 
('UIU..UII. 
Oubiiliíe. 
Knuinedo, 
Fabtrrt-
l'Vcsoi'do. 
t^Ui-üa. 
l'»go df. Curuc^do. 
liBS'Ünrritts d« Salus . 
r 
B Í Í S O 
1!¡2 301) 
b) 3¡r. 
m -.75 
87.fiiS 
971100 
SO S'.o 
97 570 
104 o:)» 
30 4l¡:l 
30 457 
112 9:jfl 
ÍSS . iBÍ 
IS .'íllí 
oa ÍÍIÜÍ 
113 764 
M 3511 
is m 
60.100 
107.717 
1K.3S0 
31 925 
61 246 
49 518 
1Í9 .140 
73 425 
46 3<5 
33 800 
48 830 
49 3 
g l 050 
74.923 
29 903 
96 670 
1 64 b i -
lí 1S0 
73 137 
9 767 
87 613 
71 670 
63 330 
47 350 
94 730 
!i3 700 
133.600 
107 388 
154.380 
. 80.624 
17 452 
44 751 
52 697 
32 494 
46 3115 
44 193 
53 613 
31 372 
49 S08 
• 32 013 
34.180 
64 350 
63 S60 
28 933 
31 151 
104 828 
21.85. 
28 0 Í 2 
29.605 
60 175 
40 150 
41 733 
63.050 
48 .1Í1 
65 77i> 
70 4!8 
64 097 
46 756 
71 517 
48 975 
lili 035 
32 325 
54 350 
47 770 
78 400 
11 205 
27.414 
9 242 10 
11 479 50 
15 754 50 
17 622 
4.832 10 
17 562 60 
18 888 30 
6 563 34 
6 362 26 
20 329 02 
31,923 16 
17.730 36 
11 261 70 
20 477 52 
11 403 
3 393 
10 818 
19 3x9 06 
2 763 
5.746 50 
11 024 un 
8 918 <j¡ 
23 245 28 
13 216 50 
8 342 1 0 
6 084 
8 789 40 
8 887 Bu 
•9 189 
13' 486 50 
5 382 90 
.17 400 60 
11 614 86 
12 807 
13 164 66 
1 758 06 
4.970 34 
12 900 60 
I I 403 
8 323 
17;065 
.9,666 
24 030 
19 329 30 
22.388 40 
• 15.502 32 
.3.141 36 
8 055 18 
.9 485 46 
5 818 92 
8 315 70 
7.934 74 
9 630 70 
5 646 96 
8 976 24 
5.782 70 
9.752 40 
I I 584 80 
11.403 
5 211 54 
6 147 18 
18 869 04 
3 897 36 
5.155 56 
5 328 90 
10 885 50 
7 209 
7511 91 
11 319 
8.065 3S 
11 839 68 
12 «75 2 i 
11 537 46 
8.417 88 
12 873 06 
Ü.8I5 30 
12 429 90, 
5 818 50 
9.783 
S 598 60 
U . l l í 
1 245 • 
3 "46 • 
1 026 90 
I 275 50 
1 730 50 
1 958 • 
536 90 
1 051 40 
2 098 70 
729 20 
72» 14 
2 258 78 
5 769 21 
1 970 04 
1 251 30 
2 275 28 
1 267 • 
377 • 
I 202 • 
i 154 34 
307 . 
638 50 
1 224 82 
990 96 
2 382 92 
I 468 50 
92H 90 
676 
976 60 
987 50 
1.021 
1.198 50 
898 10 
1 933:40 
•1.890 84 
1 423 
1 462 74 
195 34 
562 26 
1 433 40 
1 267 
947 
1 895 '•• 
1 074 • 
2 670 • 
2.147 70 
622 
1 523 
513 
637 
875 
979 
268 
975 
1 049 
364 
364 
1.129 
2.884 
935 
625 
1 137 
633 
188 
601 
1 077 
153 
319 
612 
495 
1 291 
734 
463 
338 
488 
493 
510 
749 
•v 299 
966 
6<5 
711 
731 
97 
276 
716 
633 
473 
947 
537. 
1 335 
1.073 
13.072 50 
31 983 • 
10 782 45 
13 392 75 
18 380 25 
20.559 . 
5:037 45 
70 20 48» 70 
2 487 «0 1 213 
1 732 48 
349 04 
895 02 
I 033 94 
649 88 
927 30 
883 66 
I 072 30 
627 44 
997 3C 
640 30 
1 083 60 
1 287 20 
1277 
579 06 
683 02 
2 096 56 
433 04 
572 84 
592 10 
1.209 50 
801 
834 66 
1 261 
962 82 
1 313 52 
1 408'36 
1 2«r94 
935 32 
1 430 34 
979 DO; 
1,381 10 
646 50 
1.087 . 
95á 40 
1 5U8 . 
866 
174 
447 
536. 
324 
463 
441. 
536 
'313 
498 
3*0 
. 541 
85 
22.036 35 
7 657 23 
7.655 9-7 
23 717 19 
60 577 02 
20.685 42 
13.138 65 
23 890 44 
13 303 50 
3 958 50 
12 621 • 
22.620 57 
3 223 60 
6 704 25 
12 861 66 
10 405 08 
Í7 .120 66 
13 419 25 
9 732.45 
7 098 • 
10 254 30 
10 368 75 
10 720 30 
ÍS 734 25 
6.280 05 
7« 20 300 70 
13 550 67 
14 941 50 
15 358 77 
2 051 07 
5.798 73 
15 030 70 
13 303 50 
9.943 56 
19 897 50 
11 277 .: 
28 033 . 
22 550 85 
'80 26 119 80 
18 19104 
3 664 92 
9 397 71 
11 066 37 
6 823 .74 
9.736 65 
'9 280 53 
11 259 15 
6 588 12 
10-472 28 
'6.723 Í5 
11.377 80 
643 
638 
289 
341 
1,048 
216 
286 
i 296 
604 
400 
417 
630 
481 
657 
' 7»'4 
640 
467 
715 
489' 
690 
323 
543 
477 
7tU 
28 22 013 88 
13 515 60 
13 408' 50 
6 080 13 
7.171 71 
4 546.92 
6.014-82 
6 217 05 
12 699 75 
8 410 50 
8.763 93 
13 240 50 
10 109 61 
13.811 96 
14 7S7 78 
13 460 "37 
9 820 86 
15 018 57 
10.284 75 
14 501 65-
6.788 85 
11 413 50 
10 031 70 
16 464 • 
Mtiümistci, •' • 
Nwiwda. 
O.'Dcia. 
1'arumu del .Sil. 
Par&.ittseca. ; 
Peranziiues, 
Ponfi'rrada. 
Purnte Dom * Floréis: 
Porlela. 
Friiirnnza. 
Si¡¿Ueya. , 
SuLCedu '. 
S. Ksleban de Valdueza 
Turnio 
Wga de Espinareda.. 
Veg.t de Vaicarcu. 
Vaiii- de Finolledo • . 
Vil 'adecaUfS. 
Viüafrauca. ; 
64 523 
65 225 
40 077 
59 575 
44 1 92 
30 800 
222 658 
62 735 
30 225 
70,215 
65.430 
28 » I 5 
66.176 
66.538 
41 835 
63 764 
46 67¿ 
61 910 
150.056 
11 614 14 
11 740 30 
7 213 86 
10 723 50 
7.936 56 
5 544 • 
40 078 44 
11.292 30 
5 440 50 
12 638 70 
11,777 40 
5 204 711 
11911 68 
11.976 84 
7 330 30 
11.477 52 
8 400 96 
11 143 80 
37 010 08 
R E S U M E N . 
6!5 
632 
400 
595 
440 
308 
2.226 
627 
302 
;«2 
654 
289 
6<>l 
665 
418 
637 
466 
(,19 
1.500 
23 13.549 83 
1.'! 697 25 
8 416 17 
75112 510 7o 
9 259 32 
58 46.758 18 
35 13.174 35 
6 347 25 
15 14.745 15 
10 13 740 30 
6 672 15 
13 896 96 
3S 13 972 98 
8 785 35 
13 390 44 
9 801 12 
13 001 10 
56 31.511 
PARTIDA oe LA CAPITAL. 
IDEM DBP.NFERRAÜA... 
T O T A L . . . 
12.411.55i>,2.234.079'90 248.«31*10 m.U. i ' 3 .1 2 60!) 426'5¡S 
,2 SOO.iSOO 4li0 8'i4'80! 61 207's0' 23.005'60 S37.67B'UO 
ü 971.915l2.08i OÍÍ'TO1 a » isfso M ' i v F m s m.l02<iS' 
J P r e v © n © i o n e s . 
Los Sres. Alcaldes de esta provincia a d e m á s de lo que se les 
tiene ordeiindo por e j t a . Admini^ t r í io ion en SIJS yirnul.irea de 16 de 
A b r i l ú l t i m o y 9 del nutual . inser t t s en los Boletines, n ú i u . 120 
y 148 respectivos, o b s e r v a r á n las siguientes: , 
1. ' E n e l momento que reciban el presente B i l é t i n r e u n i r á n 
el A y u n t a m i e n t o y Juntas periciales, para darlas á ooiiocar el cupo 
y recargos con que figuran cada uno de sus m mic ip ios y v e r i S c a -
do que sea c o n t i n u a r á n sus t r a i i j o s para u l t i m i r su ; respectivos 
repartos. 
2. " Los repartos han de estar en estn A d m i n i s t r a c i ó n p i r a sa 
examen y a p r o b a c i ó n en las é p o c a s siguientes: 
Ayun tamien tos que comprenda U i í t i 2'J0 c o n t r i b u y e a t a i , para 
el 6 de Jul io p r ó x i m o . ' 
I dem de 201 4 500 el 8. ' 
. : Idem de 501 á 1.000 el 12. , 
Idem de 1.001 á 1¿500 en adelante, para e l 16. . 
. 3. ' Un la i n t e l i genc i a que los :qu¿ falten al cu ia [ ) l i in ien to de es-
ta p r e v e n c i ó n , tan pronto como termine el plazo de que y * hecho 
referencia, m a n d a r é empleados de esta A d m i n i s t r a c i ó n que lo v e -
rifiquen por cuenta del Alcalde y Secretario del A y u n t a m i e n t o , con 
las dietas que por i n s t r u c c i ó n ¡ les corresponJa; as í como á los que 
cumplan con pun tua l idad , les t e n d r é presentes y r e c o m e n d a r é á la 
Superioridad el g r a n i n t e r é s que se toman eii c u m p l i m i e n t o do sus 
deberes. 
4 ; ' Para evi ta r reclamaciones que con t an ta frecuencia se e le -
van 3 esta Aclmi i i i s t rac ion , t e n d r á n m u y presente los á r e s . A l -
caldes que los repartos e s t é n expuestos al p ú b l i c o seijun e s t á p r e -
venido por I n s t r u c c i ó n y recomendado por esta Dependencia; t e -
niendo entendido que los que fal ten á este c u m p l i m i e n t o y en su 
dia se jus t i f ique 110 haber cumpl ido s e g ú n esta ordenado, e x i g i r é 
la responsabilidad que resulte sin perjuicio de elevarlo á los T r i -
bunales do jus t i c i a el t an to de culpa que contra ellos aparezca. 
León 15 de Junio de 1875 .—El Jefe e c o n ó m i c o , José C. Eseoba r¿ 
,lDMINI'TtUCI"N ECONOMICA DE LA 
rauViMCu DE LEUS 
Scwiou de Hropú-dades —Negociado 
df Ventas. . 
. C1RCULAK. 
Estando prevenido por decreto de 22 
de Diciembre en los párrafos I ' y 2.* 
que los derechos correspondientes' & 
peritos tasadores de Bienes Nacionales 
110 ingresen eu las arcas del Tesoro pú-
blico y sí percibirán sus derechos d i ,• 
rectamente y. de una sola vez de lo» 
compradores de los expresados bie ' 
nes, cuyo decreto dispone que las 
Administraciones económicas no ad-
mitan el (iiigo del primer plazo sia 
que los mismos presenten recibo que 
acredite haber satisfecho los repeti* 
dos derechos; y como al realizar los 
primeros pagos de las compras que 
les fueron adjudicadas no llenan este 
requisito indispensable para admitir 
el ¡nfiu por ignorar el punto de resi -
dencia de los expresados peritos, 
causando grandes perjuicios tanto á 
lus intereses del Estado como á la de 
los particulares; se hace preciso para 
bien del servicio público que los pe-
ritos tasadores de bienes del Estado, 
autoricen persona con residencia fija 
en esta capital, para que eh su nom ' 
bre recaude los indicados derechos •' 
raga evita!' los perjuicios que son 
consiguientes. 
León O.áp Junio de 1 8 7 8 . — J o s á C . 
Éscobar . 
JkSSIti.lSTKAClON ICONOHICA DE U . 
''MÓVÍSCIA DE ÍEÓN 
R e l a c i ó n da los compradores de 
Bienes Nacionales, cuyos, p h -
z o k y é n c e n s n él mes de M a y o . 
Cler* i>»»tcrlor. 
Númaro y nombres. 
319 0 VicenteCenteno 
: 330 Teodoro Llamazares. <. 
338 José Rabidan 
333 José García Sánchez. 
3|i6 Isidro Llamazares. . 
337 Isidoio Ugidos 
338 Bosenda Alvarez. 
32* Faiisio Deogracias Garrido. 
331 Miguel Cuviílas. 
, 333. El mismo. 
'333' José Fernandez Vega. 
334 'Nt¿ fec to .* rév .a lo . :_ ' . ' 
" 355 Fernando Santa Marta. 
336 Andrés Garrido. '" ' " 
339 Francisco Castro. 
340 Hipólito García. 
.. 34)1 Matías Guaita. 
3*2 Angel García. 
343 Joaquín líopez. 
344 Marcos González. 
345 AnastasióGuerra 
346 El testameitario de Manuel 
García Castañon. 
347 Manuel Martínez; ' 
348 El mismo. 
: 349 Fidel. Tejerina. 
350 El mismo. 
331 El mismo 
333 El mismo. 
353 José Casado 
354 Pablo León y Brizuela. 
1254 Isidoro Vega. 
1^55 Santos Lúeas García y comps. 
128$ Valéritin Alonso. 
1238; Juan'Alonso.-: 
1259' Manuel Romero 
.1263 Anselmo Barbado 
. 1464. JulianiLlamas. 
l iOB Marcelino Miares 
. 12661 Fe|ipe, Sarmiento. 
1267' Clemente Llamas. 
Die^p Fernandez. 
Tófibiot jarcia . 
fsi'dró'Alvarez. 
El 'mismo. 
MárceldiAfava. 
Santiago Pérez' 
Pedro Rivera. • 
Miguel Mayo. 
Roque de llueda. 
Miguel,Mayo 
12G8 
• f 2 t i 9 ' 
1271'' 
1S80' 
1981i 
1985;' 
1S85 
1987 
1988 ni iguci iuiq/u 
1390 Manuel Román López. 
1991 Dámaso Pérez 
1992 Pablo Fernandez. 
1993, Melchor Fernandez Alvarez. 
I J t í i - . Manuel Román López. 
1995 Pablo-Fernandez,. 
1990, Francisco García. 
1997 ,El mismo¡ 
1.9 í^>. El. mismo. 
ISSS : .EV.mismo... 
SOOilii; Lorenzo Castro, ,. 
20Mi : Martin Santos,..., 
StíOJ . ^ei'iianilo González. • 
SHOJccfManüeliKraile.Garcia. 
«tosí .Manuel Ordoñez , . . . 
2006. .SántiagD.dcIjPílacio,. . ; 
2O07'.:CárJqs(yidsil, • 
SjMS, SaDtiago,del;Palacio.' ... 
3009' El mismo. 
20)1 Santos. García. 
21113 Joaquín Segado. 
2 0 ( 4 ' Pedro Gome/. 
2015 Lorenzo del Palacio. 
3014 Eugenio Mayo. , 
2017 El mismo 
2^18 El mismo. 
20,19 El mismo 
2Ó30 Marcos Redondo.; 
2021 Toribio Iglesias.. . .» ... 
S ^ i Manuel García. 
392!> Santiago.García. i 
2026 Cayetano Alonso. 
2QÍ7 Balusar Rodríguez. . 
2027 Manuel Cuesta y compafici-os. 
2639 Pedro Fernandez. 
203^ Bernardo Vidal. 
3031, Patricio Quirós . 
2 0 Í 2 El mismo. , 
SME3' :EI mismo. ., . 
203* Juan Miguel López. 
2035 Juan Benito Rabanillo. 
30,36 .Juan Botas Roldan. 
3031 Juan Botas. 
3038 El mismo. 
2039 ' Tirso Antón. 
3040 Francisco García. 
3041 Ef mismo : 1 ' , 
2048 Rafael-Cabero. ' ' ' ' •'• 
2043 Sebastian González. 
2044 ' Blas Férhandez . 
2045 Manuel de Vega. 
3046 Ualtasar Prieto. 
3047 José Martínez, 
2048 Santiago Ordás . 
3049 Luis Gascón. 
3050 El mismo. ' ' ,.' 
3081 El mismo. 
3053 Rosa Fernandez de Vega. 
3054 Esteban Alonso Franco. -
3055 Eimismo. - , ' . 
• {Se c o n l i n u á r á . ) ^ 
AYÜMAMÍKÑTOSZ ~ 
A l c a l d í a consUtucional de, 
Sanliatjo Millas. 
No h a b i é n d o s e - presentado. a l 
acto del Hamamien to y dec la ra-
c ión de soldados para c u b r i r e l 
cupo del ac tual los mozos que á 
c o n t i n uác ioñ sé expresan, 'per te-
necientes á la reserva é k i í á ' ó r -
d i ü á r i a de '125.000 ho 101)163', se 
les c i t a , l lama y emplaza para 
que en e l preciso t é r m i n o ' d e ' 8 
d í a s , comparezcan ante m i a u t o -
r idad 4 exponer lo que les c o n -
v in i e r e ; pues de no ver i f icar lo 
s e r á n declarados p r ó f u g o s , y . les! 
p a r a r á el ' perjuicio cpns igmente . 
A n d r é s Cabrera Franco ' . 'Bo-
sendo G a r c i á Alonso, Vicente 
Gonzá lez Moran, y Mateo Frao-
co R o d r í g u e z . = E s t e ú l t i m o se 
dice' haber sentado plaza de vo -
l un t a r io en la Corul la hace c i n -
co a ñ o s . 
Santiago. Mil las y Junio, 14 
de 1 8 7 5 . = E I Alca lde , M i g u e l 
P é r e z G a r o i a . = V a l e n t i i i del Rio, 
Secretario. 
4-. 
las reotamaciones. que v 
venir les . 
Chozas de Abajo . 
• Vijlásia.lan. 
^S.ajh^iago Mil la?; 
S'. ;Pe'^'ro'.B.erciaiio(s.r 
Oejnoiji'. {-} , V: 
! p i l l a r e s deiOiíbigo.-: ' 
, Algadefa.. 
Borreaes. 
. V a l d e f t e s n » . . 
Por los A y u n t a m i e n t o s que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan se anun-
cia hallarse te rminada la , . reot ifU 
cacipn del a i n i l l a m m i e n t o que ha, 
de sé ry¡ r ; de b.ase. para e l r o p a r t i -
mieot'o d é . l á cpn t r i b i i c ion t e r r i -
td r i a l ' d e l a ñ ó écond jn ico de 1875-
7 é , y ' e x p i i e s t ó a l ' pú l i l i cd en jas" 
Secretarias ' de Ibs mismos por 
t é r m i n o de 8 dias, pura que los 
que se crean-agraviados- hagan 
: AUDIENCIA. DEL . T E R R I T O R I O . 
rRÍSIOENCIi. 
de J a Attiiencia .iie] Y a l l a d o l Ú . 
A N U N C I O . yf: 
E n . e l d i s t r i to de ésta; Audien-
c i a , y p rov inc ia de Zaiaora-,. eütft 
«vacante la plaza de m é d i c o - f o 
r é h s e ; ' d e F u e n t e s a u c o . ; 
''Los,' a s p i r á t i t e s ¡S' e l la , presen' 
t i r á ^ s a s ' s o l i d i t n d e s .coti los do-, 
ctitaentos^ de. 'su ap t i t ud a l J ú z -
' g j d o d é p r imera instancia del 
par t ido dentro de, 15 dias centa-
dos desde la; p u b l i c a c i ó n de esta 
anuncio en la .Gaceta de Madr id 
c o n f o r m e á lo ip résc r i to en. el5Real 
decreto de 13 'de Mayo de Í 8 6 ' 2 y 
'orden, de 1 4 "de M á y a de 1873. 
Va l l ado l id ; Junio 4 vdé ; 1 8 Í 5 . — 
Baltasar é a r ó n a . " ' ' í 
" ' ' ' JíiZGAÜOS. ; ; 
•¡O. Francisco Vicente Escolar.0, Juazi 
d e p t i m e r » , instnneia de-Leon • 
Hago saljér.1 • que 'el l i ines 19; 
del ,pr¿x¡iD|o' j u l i o "y jUprá de las, 
once de,su m a ñ a n a ; , t e n d r á lugar 
en el pueblo de Quintana de Ra-
neros, ante el Juzgado m u n i c i p a l 
de: S a n t o v e ñ i a , subasta p ú b l i c a 
para la venta, de las fiilcas- s i -
guientes : ; ' 
EN;T¿Rall!(U DE.QUINTAIUIDC RANKROSl 
,;; }';"• Una t i e r ra -v i f la , a l Polear,, 
; q u é : l a fo rman tres reunidas,' ba-^ 
ce en j u n t o seis fanegas cuatro 
celemines, l inda N . Vic tor iano 
Mancebo, M . V a l o n t i n Alonso, O, 
N ico l á s Valcatce y P. CeMstino 
Salvador: tasada e n . ven ta en 
trescientas diez pesetas.':' 
2 . ' O t r a v i ü a , éi} e l dia t ier-
ra , cercada de paredi aj si t iadero, 
eras y fuente-mala, de quince 
fanegas, l inda N , campo de C o n -
cejo. M . V a l e n t i n S a j ó n ' , . P . calle, 
p ú b l i c a : en cuatro m i l seiscientas 
pesetas. :'. , '". : '•• 
3. " Una- t i e r r a a l r é g u i l o n . d e 
dos fanegas, con cuartejoi i y me-
dio dé v í a » , l i n d a . N' . Teodoro: 
G a r c í a , M . Gregorip Pertejo: eu 
c iento ochenta pesetas. 
4 . " Ot ra . t i e r ra a i ras ,del pra-
dp de ios brnuaies, de una fane-
ga , l inda N . Manuql Robles, M . 
José N i c o l á s y , P . D . Cesá reo S á n -
chez: en ciento veinte y des. pe-
setas, y c incuenta c é n t i m o s . 
, 5." UupradP á fuente-alvares. 
baeedos-colomines y un c u a r t i l l o , 
l i nda N . ' y O."Pedro 'Valuares, 
Sí. B e r ' n á r d i n e Cuesta: eri cie'níef 
sesenta y cinco pesetas, 
6. ' O t i o prado en1 élj mismo' 
s i t io i de m i nalemii i 'y un c ú a r -
. t i l l o , l inda M . c¡ iminq¡ 'Q., PJy¡N. ' 
José N ico l á s : eri ciento doce pese-
tas y cincuenta c é n t i m o s . i ' 
7. " U n h e r r e ñ a l en e l caáco' 
d t l pueblo,, barrio dé Raneros, 
cercado, de cinco Cele uines, l i n -
da N . Mar ía Mar t ínez^ M . cal le: 
en trescientas pesetas. 
.8." Una t i e r r a á navajuelos, 
t r i ga l^ de dPs fanegas, l i n d i N . 
Pascua! Celada, M . M i g u e l Mar-
t í n e z : en c i é n t n cinco pesetas, . 
Cuyas fincas se venden como' 
de |a pertenencia de la menor 
D . ' Sira Diaz y Feran lonas, de 
esta c iudad, oon la correspon-
diente a u t o r i z a c i ó n j u d i c i a l y de-
m á s formalidades legales: el t ipn ' 
para la subasta es la misma tasa.4 
oion, sin que de e l la pueda ha-
cerse'rebaja a lguna ; :', 
Léorí á diez y siete de Junio da 
m i l ochocientos setenta y c.inco.-
= Lio. Franoiscp Vicente Kscoía-
no.==Por su mandado, Heliodoro' 
de las Va l l i na s . 
D Fabián Gil Pm-zV Snez de priiAnra' 
', inslanciá de Punfei rail» v su parlidó. 
I3n el expediente de ab i n t é s -
ta te promovido á consecuencia del 
• fa l lec imiento de Tor ib io de V o -
^co?, vecino de Ore l l an , he areo'r 
dado por providencia del dia de 
h o y , l l a m a r y emplazar; para q io 
comparezcan en este j u z g a d ó da 
¡ m i .cargo, dentro del t é r m i n o da 
30 d i á s , á todos los súg ' e to s . qus 
.se croan con derecho á la heren-
cia del ñ n a d o , á quienes d é no 
ve r i f i c a r l o , les p a r a r á n los per-
j u i c i o s • consiguian tes, s iguiendo 
los t r á m i t e s , las di l igencias con-
forme á d T e c h o . 
Dado en Ponferrada á 2 da Jn-
nio de 1 8 7 5 . = F a b i a n (3il P é r e z . 
= D. O de S. S.', J o s é Gonzá l ez . 
E n causa c r i m i n a l qus en este 
d i chp Juzgado y á test imonio del 
que autoriza se ins t ruye cont ra 
C i r í aco Franco, , vecino de Dehe; 
sas, por estafa á su convecino 
Ensebio Blanco, he acordado en 
providencia da este dia . que por 
el presente se ci te , l lame y em-
place al Ensebio Blanco, v o l u n t a -
rio en el b a n d e r í n de L e ó n p i r a 
la Habana, á ñ a de que 4 t é r -
m i n o de 10 dias, ó comparezca, 
en este Juzgado d manifieste su 
paradero, para poder evacuar c ie r -
ta d i l igenc ia de la A d m i n i s t r a -
ción de j u s t i c i a ; pues de no ve r i -
ficarlo dentro de dicho t é r m i n o 
que e m p e z a r á , á contarse desde 
la pu.blicacion del presente en la 
Gaceta, le p a r a r á n los perjuicios^ 
consiguientes . 
Dada, en Ponferrada á ' l l fie-
Junio de 1 8 7 5 . = K a b i a n G i l P é -
rez. = 1); 0> de S. Seflpria, J p s é • 
Gunziilezt 
tmf, de losé (i. Redondo. La Halaría, 7, 
